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Vejrforholdene i Landbrugsaaret 1938—39.
(Fra 1. Oktober 1938 til 30. September 1939.)
Af A fdelingschef II. H ansen.
O k t o b e r  1 9 3 8  havde i de to forste Tidøgn syd­
vestlige og vestlige Vinde med ustadigt og mildt Vejr, 
i sidste Tidøgn oftest ret svage Vinde om kring Sydost 
med ringe Nedbor og flere Gange med N attefrost i In d ­
landet. De første 3 Uger udgjorde sammen med sidste 
H alvdel af September en usæ dvanlig  lang, mild Periode 
med Dognm idler af T em peraturen, hvis Afvigelse fra  
Norm alen ofte var meget betydelig. N attefrost forekom  i 
sidste Tidøgn af Oktober — isæ r Nætterne til den 25., 
26., 29. og 30. — paa m ange jydske Indlandsstationer, 
endvidere paa enkelte sjæ llandske Indlandssta tioner, isæ r 
N æ tterne til den 25. og 26., sam t paa  et P a r  Stationer 
paa F y n  og Lolland N atten til den 25.; de laveste Tem ­
p e ra tu re r naaede paa Indlandssta tionerne i Jy lland  gen- 
nem gaaende ned mellem ca. -f  1 °  og -r- 3 °, paa S jæ l­
land ned mellem ca. - H °  og T- 2 ° og paa F yn  og L o l­
land ned til ca. A °; hele M aanedens M iddeltem pera­
tu r  blev næsten overalt mellem 1 °  og 1A °, paa B orn ­
holm dog ca. 2 °—2 A ° højere end norm alt. V ejret var, 
som omtalt, ustadigt i do to forste Tidøgn med Regn 
næ sten hver D ag over store O m raader af Landet, og de 
daglige Regnm ængder var i Jy lland  flere Gange ret 
betydelige; sidste T idøgn havde derim od gennemgaaende 
to rt V ejr, fraregnet nogle m indre R egnbyger de sidste 
Dage i M aaneden. Nedbøren var stor i næsten hele L a n ­
det, navnlig  i det nordlige V endsyssel og det vestlige 
Jy lland , hvor der faldt over 150 mm; for Landet som 
Helhed faldt der gennem snitlig 97 mm, norm alt 66 mm. 
Sam m enlignet med Norm alen fik paa Øerne K øben­
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havns Amt 5 pCt., P ræ stø  Amt 12 pCt. og de øvrige 
Am ter fra  20 til 55 pCt. for meget; i Jy lland  fik Søn­
derjy lland  og R anders Amt 55—60 pCt. og de ovrige 
Am ter fra  80—105 pCt. for meget. T orden hortes paa 11 
Dage, isæ r i M aanedens forste Halvdel; U vejrene havde 
den 5.—6. og 10.— 11. stor U dbredelse over Landet. Sol­
skinstim ernes A ntal beløb sig  do fleste Steder til ca. 70— 
100; det blev de fleste Steder i Jy lland  om kring 5 p('t., 
paa S jæ lland og L olland-F alster ca. 10—20 pCt. og paa 
F yn  35 pCt. m indre end norm alt.
N o v e m b e r  1 9 3 8  havde hyppigst sydlige, sydvest­
lige og vestlige Vinde med meget mildt Vejr; Middel­
temperaturen. for M aaneden blev usædvanlig haj. for 
Landet som Helhed 7,7 °; en saa  høj M iddeltempera­
tu r  er ikke forekommet i November, siden regelm æ s­
sige Tem pera tu rmaa linger i s tø rre  U dstræ kning  begyndte 
i 1874; den hidtil højeste M iddeltem peratur i Novem­
ber var 7,2° i 1899. Tem peraturen var i November 1938 
hver D ag over Norm alen, og A fvigelserne fra denne 
var oftest meget betydelige; usaalvanlig  milde var den
6.—8., 13.—14. og 26. med Dognm idler af Tem peraturen, 
der gennem snitlig var mellem 6 1 og 8 'A 0 for høje, og 
M aksim um stem peraturer, der den 13. og 14. gennemgaa- 
ende naaede op mellem ca. 13 ’ og 15 °. N attefrost fore­
kom kun  en enkelt Gang, sæ rlig  i T iden fra  den 16.— 
18. og den 23.—24., paa nogle faa  S tationer i V endsys­
sel, det østlige H im m erland, Midt- og V estjylland samt 
paa et P a r  S tationer i N ordøstsjæ lland og en enkelt 
Station i det indre af Bornholm ; men de laveste Tem ­
pera tu rer naaede paa de fleste af disse Stationer dog 
kun. ned mellem ca. 4- 'A " og 4 -2 ° . M aanedens Middel­
tem peratur blev de fleste Steder mellem ca. 3 L ° og 
4 ° højere end norm alt. Vejret var ret ustadigt i forsle 
og sidste Tidøgn; Nedbørsdagenes Antal belob sig gen­
nemsnitlig til 20, norm alt 14. Regnen faldt isæ r i Tiden 
fra den 1.—8., den 14. og i T iden fra den 19.—30.; paa
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Øerne var Bygerne dog sm aa og ret spredte de sidste 
Dage i Maaneden. Nedbøren var gennem gaaende stor, 
isæ r i Jy lland , hvor der de fleste Steder faldt over 
100 mm og enkelte Steder endog over 150 min, hvor­
imod Bornholm  kun  fik ca. JO—45 mm; for Landet som 
Helhed faldt der gennem snitlig 80 mm, norm alt 53 mm. 
1 Sam m enligning med Norm alen fik iovrigt Bornholm  
30 pCt., L angeland  11 pCt. og K obenhavns Amt 4 pCt. 
for lidt, medens de ovrige sjæ llandske Am ter og M aribo 
Amt fik ca. 10—15 pCt., de fynske Am ter og Samso ca. 
25—35 pCt., Sønderjylland, Vejle, A arhus, R anders og 
Thisted  Amter ca. GO—80 pCt. og de ovrige jydske Am ­
ter ca. 100— 120 pCt. for meget. T orden hørtes paa 15 
Dage, og U vejrene havde sto r Udbredelse i Størstedelen 
af Landet den 2. og 24. Solskinstim ernes Antal, der de 
flesto Steder beloh sig  til c a .  25—40, blev gennem gaaende 
mellem ca. 20 og 40 pCt. m indre end norm alt. Over hele 
Landet herskede der den 23.—24. storm ende K uling  og 
Storm, der begyndte i Sydøst og drejede gennem Syd og 
Sydvest til V est; don 24. blæste Stormen flere Steder i 
Nord- og V estjy lland med orkanag tig  Styrke.
D e c e m b e r  1 9 3  8 havde hyppigst Vinde om kring 
Sydost og Øst, i sin forsle Halvdel med mildt Vejr og 
Nedbor i Form  af Regn, i sin sidste Halvdel gennem­
gaaende med Frost og Nedbor i Form af Sne eller 
Sind. Det milde V ejr, der herskede i hele November, 
fortsattes gennem første Halvdel af December, som fik 
en G ennem snitstem peratur, der blev 3 'A ° højere end 
norm alt; i M aanedens sidste Halvdel var Tem peraturen 
til Gengæld under Norm alen, og Afvigelserne fra  denne 
var ofte store; sæ rlig  kolde, ca. 3 °—7 ° for kolde, va r 
den 17.—21., 24.—25. og 29.; fra den 17.—31. forekom 
der næsten. overalt Frost i hvert Døgn og oftest uaf­
brudt Frost hele Døgnet rundt; do laveste T em peratu­
rer, der de fleste Steder aflæstes den 20.—21., 25.—26. 
og 29.—30., naaede paa Indlandssta tionerne i Jy lland
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gennem gaaende ned mellem ca. -4 -11 ° og -4- 15 ° og paa 
Øerne ned mellem ca. 4 - 9 °  og -4- 13 °. Hele M aanedens 
M iddeltem peratur blev gennem snitlig ca. 1 ° lavere end 
norm alt. Nedbøren var noget ulige fordelt; den var 
gennem gaaende sto r i Jy lland  og Sydfyn, hvor der de 
fleste Steder faldt ca. 70—85 mm og enkelte Steder endog 
over 100 mm, og gennem gaaende lille paa en S træ kning  
i Holbæk Amt sam t i K øbenhavns Amt og paa B o rn ­
holm, hvor der m ange Steder k u n  faldt ca. 25—10 mm; 
for Landet som Helhed faldt der gennem snitlig 62 mm, 
norm alt 58 mm. I Sam m enligning med Norm alen fik paa 
H alvøen Sønderjylland, Ribe og Thisted  Am ter om trent 
den norm ale Nedbør og de øvrige Am ter ca. 10—35 pCt. 
for meget; paa Øerne fik M aribo og Odense A m ter ca. 
5 pCt. og Samso, Svendborg og Sorø Am ter ca. 25 pCt. 
for meget, medens Holbæk, F rederiksborg  og P ræ stø  
A m ter fik ca. 5 pCt., L angeland  og K øbenhavns Amt ca. 
30 pCt. og Bornholm  gennem snitlig 44 pCt. for lidt. 
Over store O m raader af Landet faldt der Regn paa de 
fleste Dage i T iden fra  den 1.—9. og Sne eller Slud i 
T iden  fra  den 18.—30.; s tæ rk  B læst og storm ende K u ­
ling  forekom  jæ vnligt i M aanedens sidste Halvdel og for- 
aarsagede Snefygning og D rivedannelse. Solskinstim er­
nes A ntal, der de fleste Steder kun  belob sig til ca. 10— 
25, blev gennem gaaende ca. 25—55 pCt. m indre end n o r­
malt.
J a n u a r  1 9 3 9  havde hyppigst Vinde fra  H orison­
tens sydlige Halvdel med mildt og ustadigt Vejr. De 
første  7 Dage i M aaneden v a r T em peraturen  dog oftest 
under eller i N æ rheden af det norm ale; men herefter 
fulgte en mild Periode, fra  den 8.—28., i hvilken Tem pe­
ra tu ren  hver D ag va r over Norm alen; sæ rlig  milde var 
Dagene fra  den 8.—10. og den 15.—24. med Døgnm idler, 
der gennem snitlig var mellem 3 °  og 7 0 for høje. F ro st 
forekom  de fleste Steder i Indlandet i T iden fra  den 1.—7. 
og m ange Steder tillige den 11.— 15. og den 26.—31.;
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den forekom  hyppigst kun  som N attefrost, der tilmed 
ofte var forholdsvis let; i T iden fra  den 5.—7. herskede 
der dog m ange Steder uafb rud t F ro st, og de laveste Tem ­
p e ra tu re r naaede i Indlandet i Jy lland  gennem gaaende 
ned mellem ca. -i- 11 ° og 4- 17 0 og paa Øerne ned mellem 
ca. 7 ° og -f- 14 0; hele M aanedens M iddeltem peratur 
blev de fleste Steder i Jy lland  ca. % c—1 % ° og paa Øer- 
no ca. 1 'A °—2 ° højere end norm alt. Vejret vor ret 
ustadigt, i Tiden fra den 2.—24.; Nedbørsdagenes A ntal 
beløb sig  gennem snitlig til 19, norm alt 14; men adsk il­
ligo Stationer, saavel i Jy lland  som paa Øerne, havde 
21—25 D age med Nedbor; denne faldt oftest som Sne 
eller Slud i T iden fra  den 1.—8., den 11. og 15. og paa 
do øvrige N edbørsdage væsentligt som Regn. Nedbørs­
mængden var gennem gaaende stor og naaede de fleste 
Steder op mellem 60 og 100 mm; for Landet som H el­
hed faldt der gennem snitlig 78 mm, norm alt 44 mm. 
Sam menlignet med Norm alen fik iovrigt i Jy lland  Ribe 
Amt 48 pCt., R anders Amt 98 pCt. og de øvrige Am ter 
og Sønderjy lland ca. 60—75 pCt. for meget; paa Øerne 
fik de fynske Amter, Samsø, Langeland og M aribo Amt 
ca. 70—80 pCt., de sjæ llandske Am ter ca. 90—115 pCt. 
og Bornholm  122 pCt. for meget. T aage med sto r U d­
bredelse forekom  hyppigt. Solskinstim ernes A ntal var i 
Jy lland  ca. 25—40, paa Øerne ca. 15—25; det blev i J y l­
land gennem gaaende ca. 10—25 pCt., paa Øerne ca. 35— 
55 pCt. m indre end norm alt.
F e b r u a r  1 9 3  9 havde meget mildt Vejr; for L a n ­
det som Helhed blev M iddeltem peraturen 3,2 0 højere end 
norm alt; n a a r  undtages den 1., der gennem snitlig blev 
ca. 1 0 for kold, va r T em peraturen  hver D ag over N or­
malen, og Afvigelserne fra  denne var i Reglen meget 
betydelige; D agene fra  den 4.—13., 15.—17., 24.—26. og 
den 28. var alle sæ rlig  milde med Dngnm idler, der blev 
ca. 3 ° —8K ° for høje. F ro s t forekom  gennem snitlig 
kun  i 10 Døgn, norm alt i 21; den forekom  oftest kun  som
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N attefrost og væsentligt kun  i T iden fra  den 1.—4., 14.— 
15. og 19.—23.; de laveste T em peratu rer forekom i Tiden 
fra  den 1.—4. eller Natten til den 14.; de naaede i J y l­
land gennem gaaende kun  ned mellem ca. -  3 °  og - 4 - 6 ° ,  
paa Fyn og Sjæ lland ned mellem ca. -4- 2R ° og -s- 5 J og 
paa L olland-Falster og Bornholm  ned mellem ca. -4-2  'A 
og 4- 3A °. I T iden fra  den 7.— 18., den 22.—23. og den 
25.—27. faldt der Hegn eller Regn blandet med Sne over 
store O m iaader af Landet; men de daglige M ængder var 
i Reglen sm aa. Nedbørsmængden for hele Maaneden var 
gennemgaaende lille; for Landet som Helhed faldt der 
25 mm, norm alt 34 min. I Sam m enligning med Norm alen 
fik iovrigt F rederiksborg , Ribe og A arhus Am ter ca. 
10—15 pCt. og de ovrige Am ter ca. 20—45 pCt. for lidt. 
Solskinstim ernes Antal, der gennem gaaende belob sig til 
ca. 55—80, var de fleste Steder ca. 2—8 p t't. m indre end 
norm alt. V inden blæste i de to forste Tidogn næsten ude­
lukkende fra sydvestlige, vestlige og nordvestlige Ret­
ninger, i sidste Tidogn ofte fra Retninger om kring Syd­
ost.
M a r t s  1 9 3 9  fik en M iddeltem peratur, der de fleste 
Steder var lidt højere end norm alt. Det milde Vejr, der 
herskede gennem hele F ebruar, fortsattes en hale Snes 
Dage ind i Marts med Dognm idler af Tem peraturen, 
der gennem snitlig var mellem 2 og 5 ° for linje; i He­
sten af M aaneden var T em peraturen  oftest noget under 
Norm alen med udbredt Nattefrost i Tiden fra den 11.— 
26'. og den 31.; de laveste T em peraturer, der de fleste 
Steder forekom  i T iden fra  den 16.—18. og den 20.— 
22., naaede i Indlandet ned mellem ca. 4 -4 °  og 4 -7 ° . 
Over store O m raader af Landet faldt der Regn den 5.,
7. og 8. og Slud eller Sne den 13.—14., 17.—20. og 26.— 
29.; men de daglige M ængder var ofte sm aa. Nedbors- 
mængden for hele M aaneden var gennemgaaende lille, 
isæ r i det nordlige Jy lland  og det nordlige og vestlige 
Sjælland, hvor der de fleste Steder kun faldt ca. 15—
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25 mm og enkelte Steder i det nordlige Jy lland  endog 
kun  ca. 6—10 mm; Bornholm  fik derim od rigelig  Ned­
bor, gennem snitlig 53 mm; for Landet som Helhed faldt 
der gennem snitlig 31 mm, norm alt 41 mm. I Sammen­
ligning med N orm alen fik iovrigt Bornholm  51 pCt. og 
P ræ stø  Amt 5 pCt. for meget, medens M aribo Amt fik 
7 pCt., Sønderjy lland 12 pCt., de fynske Amter, L ange­
land og Vejle, A arhus og R anders Am ter ca. 20—25 pCt. 
og do øvrige Am ter ca. 30—65 pCt. for lidt. Solsk ins­
tim ernes A ntal var i Jy lland  ca. 135— 160, paa Øerne ca. 
150— 180 og paa Bornholm  ca. 120; det blev de fleste 
Steder i Jy lland  ca. 10—20 pCt. og paa Øerne ca. 25— 
45 pCt. s tø rre  end norm alt. V inden blæste meget hyp­
pigt fra  H orisontens østlige Halvdel.
A p r i l  1 9 3  9 havde hyppigst Vinde om kring Sydvest 
og Vest; i de to første Tidogn af M aaneden var Tem ­
peraturen i Reglen over Norm alen, i sidste T idogn oftest 
noget under denne; sæ rlig  milde var Dagene fra den 
12.—15. og den 20. med Døgnm idler, der blev ca. 3B °— 
7 Vi ° for høje, og M aksim um stem peraturer, der den 12. 
og 13. de fleste Steder naaede op mellem ca. 17° og 
21 °; hele M aanedens M iddeltem peratur blev for Landet 
som Helhed 1 ° højere end norm alt. Nattefrost med stor 
Udbredelse i Indlandet forekom flere Nætter i første 
Tidogn samt Nætterne til den 27. og 28.; adskillige jyd- 
ske Ind landssta tioner og enkelte Ind landssta tioner paa 
F yn  og Sjæ lland havde F ro st i 8—12 Nætter, medens 
K yststationerne paa Øerne kun  havde F ro st i et P a r  
Nætter, og enkelte v a r endog helt frostfrie; de laveste 
T em peraturer, der de fleste Steder forekom Nætterne til 
den 1., 2. eller 8., enkelte Steder dog N ætterne til den 
27. eller 28., naaede paa Ind landssta tionerne gennem- 
gaaende ned mellem ca. 4- 2'A ° og 4- 6 ° i Jy lland , mellem 
ca. s - 2 °  og -4-4° paa F yn  og Sjæ lland og mellem ca. 
4  1° og 4 -2  'A ° paa Lolland. Nedbøren var noget ulige 
fordelt: den var gennemgaaendo rigelig  paa Bornholm ,
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L olland-F alster og Størstedelen af Sjæ lland sam t i det 
sydøstlige Fyn, H im m erland og V endsyssel og meget 
lille i det vestlige Jy lland  og den ostlige Del af D ju rs ­
land, hvor der kun  faldt ca. 10—20 mm; for Landet 
som Helhed faldt der gennem snitlig 39 mm, norm alt 
40 mm. I Sam m enligning med Norm alen fik Bornholm  
gennem snitlig 28 pCt., M aribo Amt 46 pCt., P ræ stø , Sorø, 
K øbenhavns og F rederiksborg  Am ter ca. 15 pCt. og 
Svendborg Amt 10 pCt. for meget, medens Holbæk Amt 
fik 6 pCt. og Samsø ca. 30 pCt. for lidt; i Jy lland  fik 
H jø rring  Amt 38 pCt. og A alborg  Amt 15 pCt. for meget, 
medens T histed, R ingkøbing, Ribe og R anders Am ter fik 
ca. 30—50 pCt. og de øvrige Am ter og Sønderjylland ca. 
15—25 pCt. for lidt. Nedbøren faldt væ sentligt den 3.—5.,
14.—16. og 22.—26. og næ sten udelukkende som Regn. 
T orden med sto r Udbredelse over L andet forekom  den 
22. Solskinstim ernes A ntal var de fleste Steder mellem 
ca. 185 og 220; det blev i Jy lland  og paa F y n  ca. 15— 
25 pCt. og paa Sjæ lland og L olland-F alster ca. 5—15 pCt. 
s tø rre  end norm alt.
M a j  1 9 3  9 havde gennemgaaende tørt og solrigt Vejr. 
Begndagenes Antal var gennemsnitlig kun 5, medens det 
norm ale A ntal er 11, og mange Stationer havde endog 
kun 2—3 Dage med maalelig Nedbør. Solskinstimernes 
Antal beløb sig de fleste Steder til ca. 280—320; det blev 
gennem gaaende 10—25 pCt. større end normalt. Nedbøren 
for M aancden var meget lille, isæ r i Jy lland , paa Fyn, 
i V estsjæ lland og den vestlige Halvdel af Bornholm , 
hvor der de fleste Steder kun  faldt mellem 10 og 20 mm 
og adskillige Steder i Jylland endog kun 5— 10 mm; der­
imod fik det østlige Sjælland, Møn, L o lland-F alster og 
den østlige Halvdel af Bornholm  gennem gaaende ca. 
25—40 mm; for Landet som Helhed faldt der gennem ­
snitlig  k u n  20 mm, norm alt 42 mm. Sam menlignet med 
Norm alen fik i Jy lland  H jø rring , Thisted. Ringkøbing, 
A alborg og R anders Am ter ca. 50—60 pCt. og de øvrige
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Am ter og Sønderjy lland ca. 65—80 pCt. for lidt; F y n  
fik gennem snitlig 65 pCt., Holbæk og Sorø A m ter ca. 
45—50 pCt. og de øvrige sjæ llandske Amter, M aribo 
Amt og Bornholm  ca. 20—35 pCt. for lidt. Regnen faldt 
væ sentligt den 11.—12., i T iden fra  den 15.—19. og den 
27.—28. T orden hørtes paa 7 Dage; U vejrene havde sto r 
Udbredelse i Jy lland  den 14. og paa Øerne den 18. 
T em peraturen  var i M aanedens to første T idøgn i J y l­
land hyppigst lidt over, paa Øerne lidt under N orm alen, 
medens sidste Tidøgn gennemgaaende havde mildt Vejr; 
men M aksim um stem peraturerne naaede dog kun paa faa  
Dago op over 20 °; hele M aanedens M iddeltem peratur 
blev de fleste Steder i Jy lland  mellem 0 ° og ca. % ° hø je­
re, paa Øerne mellem 0 ° og ca. % ° lavere end norm alt. 
Nattefrost forekom i 1—3 Nætter paa mange Indlands- 
stationer i Jylland  og paa de koldeste Ind landssta tioner 
paa F yn  og Sjæ lland og i det indre af B ornholm ; nogle 
sæ rlig  udsatte  jydske S tationer havde dog F ro s t i 5—9 
N æ tter; paa Øerno forekom  N attefrosten kun  i T iden fra  
den 2.—5., medens den i Jy lland  paa sæ rlig  udsatte  S ta­
tioner forekom  af og til i M aanedens Lob lige til den 
29. Do laveste T em peraturer, der næ sten overalt ind traf 
i T iden fra  den 2.—6., naaede paa de koldeste S tationer 
i Jy lland  ned mellem ca. ~  2 ° og - ^ 5 ^  °, paa F y n  og 
Sjæ lland ned mellem ca. -v % 0 og -v IB  0 og i det indre 
af Bornholm  ned til ca. 3 ° ;  paa L o lland-F alster og 
de frostfrie  S tationer paa Sjæ lland og F yn  naaede de 
laveste T em peratu rer gennem gaaende ned mellem 0 0 og 
ca. + 3 ° .  V inden blæste i T iden fra  den 1.—17. fra  Ret­
n inger om kring Ost og Nordost, i Resten af M aancden 
oftest f ra  R etninger om kring Vest og Nordvest, og V ind­
forholdene v a r som Regel rolige.
J u n i  1 9 3 9  havde i første Tidøgn tørt og solrigt 
Vejr; i do to sidste T idogn faldt der Regn over s tø rre  
O m raader af Landet i T iden fra  den 11.— 14., 17.—19. 
sam t den 25. og 29.; men de daglige Regnm ængder var
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ofte smaa. Nedbøren for hele Maaneden v a r ret ulige 
fordelt, men var dog gennemgaaende lille, især i den 
sydlige Halvdel af Jylland, hvor der over store Omvan­
der kun faldt ca. 10—20 mm; s tø rst Nedbør, ca. 70—90 
mm, faldt der i det nordlige Vendsyssel og flere Steder 
i N ordvestsjæ lland; for Landet som Helhed faldt der 
gennem snitlig  32 mm, norm alt 47 mm. I Sam m enligning 
med Norm alen fik iovrigt H jø rring  og Holbæk Amter 
gennem snitlig 20—25 pCt. for meget, medens Thisted, 
A alborg, Randers, Sorø og P ræ stø  Am ter fik ca. 5— 10 
p C t, Sønderjylland, A arhus og Ribe Am ter ca. 55—60 
pCt. og de øvrige Am ter ca. 20—40 pCt. for lidt. Torden 
forekom  paa 14 Dage i M aanedens to sidste Tidogn, og 
U vejrene havde sto r Udbredelse over Landet i T iden fra 
den 17.—19. Vinden blæste hyppigst fra  sydvestlige, vestlige 
og nordvestlige Retninger, og V indforholdene var som 
Regel rolige. T em peraturen  var i M aanedens Lob hyp­
pigst. over Norm alen, og kun i T iden fra  den 12.— 15. og 
den 25.—27. var den de fleste Steder noget under denne; 
sæ rlig  varm e var Dagene fra den 3.—7.. den 17.— 18. og 
den 20.—22. med Døgnmidler, der gennem snitlig blev ca. 
3 °—8 ° for høje, og M aksim um stem peraturer, der den 
6., 7. og 21. de fleste Steder i Indlandet naaede op mellem 
27° og 32 °; hele M aanedens M iddeltem peratur blev ca. 
1 °— l ' A  ° højere end norm alt. Nattefrost forekom  Nat­
ten til den 2. og i Tiden fra den 13.— 15. paa nogle faa 
jjydske Indlandsstationer, hvor de laveste T em peraturer 
naaede ned mellem -4-0,3° og -4-2,1 °; iovrigt naaede de 
laveste N attem peraturer paa Indlandsstationerne i .Jyl­
land gennem gaaende ned mellem ca. 'A ° og 3 lA °, paa Fyn 
og Sjæ lland ned mellem ca. l'A ° og 5 °, paa Lolland- 
F a ls te r  ned mellem ca. 5 °  og l'A ° og paa Bornholm  ned 
mellem ca. 3 'A ° og 5 A °. Solskinslimernes Antal. ca. 
290—325, blev gennemgaaende 10—20 pCt. større end 
normalt.
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• J u l i  1 9 3 9  havde overvejende sydvestlige og vestlige 
Vinde og ustadigt Vejr med liegn over store Strækninger 
af Landet paa mange Dage, især i Tiden fra den 1.—23., 
den 29. og 31. Nedbørsdagenes A ntal beløb sig  gennem ­
snitlig  til 17, norm alt 13; men adskillige Stationer havde 
20—22 Dage med Nedbor. Regnen faldt ofte ledsaget af 
Torden, og Regnbygerne var undertiden meget voldsomme; 
der faldt saaledes i Gelsted paa Fyn 41 mm i 35 M inutter 
og paa T ipperne i R ingkøbing F jo rd  96 mm i 2'A Time. 
Regnm ængden for helo M aaneden blev derfor meget ulige 
fordelt; i Størstedelen af Jy lland  og i Egnen om kring 
Slagelso faldt der over 100 mm og over flere m indre Om- 
raad e r mellem 150 og ca. 175 mm, ved K olding endog lidt 
over 200 mm, medens Størstedelen af N ordøstsjæ lland, Mon 
og N ordfalster kun  fik ca. 30—50 mm; for Landet som 
Helhed faldt der gennem snitlig 92 mm, norm alt 64 mm. 
Sam menlignet med Norm alen fik iøvrigt A alborg, Viborg, 
R ingkøbing og Vejlo Am ter 100—115 pCt. og do øvrige 
jydsko Am ter og Sønderjylland 40—85 pCt. for meget; 
paa Øerne fik Sorø og H olbæk Am ter og do fynske Am­
ter ca. 25—45 pCt. og Bornholm  gennem snitlig 13 pCt. 
for meget, medens M aribo Am t og Samsø fik ca. 5 pCt. 
og P ræ stø , K øbenhavns og F rederiksborg  Am ter ca. 
20—25 pCt. for lidt. T orden  forekom  paa ialt 23 Dage, 
og Uvejreno havde ret ofte sto r Udbredelse over Landet, 
isæ r den 1. og 6., i T iden fra  den 15.—22. og den 31. 
T em peraturen  var i M aanedens Lob sn a rt over og sn a rt 
under det norm ale uden længere samm enhængende varm e 
eller kolige P erioder; den var dog om trent dobbelt saa 
hyppigt over som under Norm alen; der forekom  nogle 
spredto sæ rlig  varm e Dage — den 5., 15., 19. og 30. — 
med Dognm idler der gennem snitlig blev ca. 4 'A°—6° for 
høje, og M aksim um stem peraturer, der m ange Steder naa- 
ede op mellem 25° og 30°; de koligste D age var den
10.— 13., der gennem snitlig blev 2,7 ° for kolde; hele Maa- 
nedons M iddeltem peratur blev de fleste Steder i Jy lland  
mellem ca. K ° og % paa Øerne mellem A ° og
56
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1 ° og paa Bornholm  mellem 1 0 og l'A ° højere end n o r­
malt. Solskinstimernes Antal belob sig do fleste Steder 
til ca. 195—240; det blev gennemgå aende mellem 5 og ca. 
20 pCt. mindre end normalt.
A u g u s t  1 9 3 9  f ik  en usædvanlig høj Middeltempe­
ratur, for Landet som Helhed 17,9° (norm alt 15 ,3 °), 
den højeste Middeltemperatur i August siden 1911, da den 
ligeledes var 17,9°; i 1937 og 1938 var den henholdsvis 
17,8 0 og 17,7 °. T em peraturen  var i Reglen over det n o r­
male; i M aanedens første Halvdel forekom  dog enkelte 
Dage med T em peratu r lidt under Norm alen og kun en 
enkelt sæ rlig  varm  Dag, den 6., der gennem snitlig blev 6 0 
for varm. Maanedens sidste Halvdel udgjorde en sammen­
hængende meget varm Periode med Dognm idler, der fra  
den 18.—31. næsten alle var ca. 3 °—7 ° for høje, og dag­
lige M aksim um stem peraturer, der de fleste Steder naaede 
op mellem 22 ° og 30 °. I M aanedens første Halvdel var 
V indretningen noget skiftende, i dens sidste Halvdel of­
test ostlig, og Vindene va r i Reglen svage. Vejret var usta­
digt. med Regn over store O m raader af Landet paa  næsten 
hver D ag i Tiden fra den 1.—14., medens det fra den
15.—25. var solrigt og tort, fraregnet enkelte, spredte B y­
ger; i S lutningen af M aaneden faldt der atter Regn; men 
Bygerne var dog oftest ret spredte. Regnen faldt meget 
hyppigt ledsaget af Torden, og Tordenbygerne var under­
tiden ret voldsomme; saaledes faldt der den 9. i F redericia  
33 B mm i Løbet af en halv Time. Regnmængden for hele 
M aaneden var meget ulige fordelt; den va r over 100 mm 
over store S træ kninger i det vestlige og sydlige Jy lland , 
den østlige Del af Sønderjylland og paa F y n  sam t over 
m indre O m raader i H im m erland, M idtjylland og i V est­
sjæ lland, hvorim od der kun  faldt ca. 40—50 mm i Egnene 
langs Ø resund og ca. 30—50 mm langs Jy llands V estkyst 
og i V endsyssel; for Landet som Helhed faldt der den 
norm ale Nedbør, 80 mm. Af de forskellige Dele af Landet 
fik i Sam m enligning med Norm alen Bornholm , de fynske
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Am ter og Arejle Amt ca. 15—25 pCt. og M aribo, Sorø, 
Holbæk og V iborg Am ter 5—10 pCt. for meget, medens 
H jø rring  Amt fik 51 pCt., Thisted, A alborg, F rederiksborg , 
K øbenhavns og P ræ stø  A m ter ca. 15—25 pCt. og Sønder­
jy lland, Ribe, Ringkøbing, A arhus og R anders Am ter ca. 
5—10 pCt. for lidt. Solskinstimernes Antal beløb sig  de 
forskellige Steder i Jy lland  til ca. 175—235, paa Øerne 
til ca. 235—265; det blev gennemgaaende ca. 5— 10 pCt. 
for lille i Jylland  og ca. 5—20 pCt. større end normalt 
paa Øerne.
S e p t e m b e r  1 9 3 9  fik en høj Middeltemperatur, for 
Landet som Helhed 13,9° (norm alt 12 ,3°); i 1938 var 
M iddeltem peraturen i September dog noget højere end i 
A ar, nemlig 14,2 °, i 1934 14,7 °. Det varme Vejr, der her­
skede i sidste Halvdel af August, fortsattes gennem forste 
Tidøgn af September med Døgnm idler af T em peraturen, 
der oftest var ca. 3 0—4L ° for høje, og daglige M aksi­
m um stem peraturer mellem 20° og 2 6 ° ; i T iden fra  den
11.—23. v a r T em peraturen  ligeledes hver D ag over N or­
m alen; men A fvigelserne fra  denne var mere m oderate; 
derim od havde Slutningen af Maaneden, fra den 24.—30., 
gennemgaaende køligt Vejr, i flere Nætter med Frost, især 
paa jydske Indlands stationer. N attefrost forekom  i Tiden 
fra  den 24.—29. paa adskillige Ind landssta tioner i J y l ­
land, endvidere Nætterne til den 24. og 25. paa et P a r  
sjæ llandske Ind landssta tioner og Natten til den 26. i det 
indro af Bornholm ; de laveste T em peraturer naaede paa 
disse S tationer gennem gaaende ned mellem ca. -s- L c og 
-^ 2 L  ° ; paa de frostfrie  Ind landssta tioner i Jy lland , paa 
F yn  og Sjæ lland naaede de ned mellem 0 °  og +  2 °  og 
paa L olland-F alster ned mellem ca. + 1 L  ° og + 4 K  °. 
Nedbøren var u lige fordelt, men var iøvrigt forholdsvis 
lille i Størstedelen af Landet; den var gennemgaaende 
mindst, ca. 15—25 mm, paa en S træ kning  i det nordlige 
Sjæ lland mellem K øbenhavn og K alundborg  og størst, ca. 
80—110 mm, over et Om raade i det nordvestlige Jy lland ;
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for Landet som Helhed faldt der gennem snitlig 47 mm, 
norm alt 57 mm. I Sam m enligning med N orm alen fik iov- 
rig t Thisted og P ræ stø  A m ter 23 pCt. og M aribo Amt 
2 pCt. for meget; A arhus Amt fik gennem snitlig den n o r­
male Regnmængde, medens K øbenhavns, F rederiksborg  
og Holbæk A m ter fik ca. 50—60 pCt., Bornholm , de fyn ­
ske Amter, Sønderjy lland og Vejle Amt ca. 25—40 pCt. 
og de øvrige jydske Am ter og Sorø Amt ca. 5—20 pCt. 
for lidt. Regnen faldt væ sentligt den 6., i T iden fra  den 
10.— 14. og den 22.—26. Solskinstimernes Antal var stort, 
ca. 20— 45 pCt. større end normalt. V indretningen var 
noget skiftende, men var dog hyppigst fra  H orisontens 
ostlige Halvdel. T orden  forekom  paa 11 Dage; m en U vej­
rene havde kun  i T iden fra  den 11.—14. s tø rre  Udbredelse 
over Landet.
I hosstaaende Tabeller er der i Tabel 1 for hver Maa- 
ned i Landbrugsaaret 1938—39 opført Middeltemperatu­
rens Afvigelse fra Normalen (1886—1925), saavel for de 
5 G rupper, hvori Landet sædvanlig inddeles i klim atisk 
Henseende, som for hele Landet og Bornholm , hvis Tem ­
pera tu rfo rho ld  undertiden kan  afvige noget fra  de ovrige 
Landsdeles. Som Tabellen viser, blev M iddeltem peraturen 
for hele L andb rugsaare t 1,3° højere end norm alt; til 
Sam m enligning kan  anføres, at M iddeltem peraturens Af­
vigelse fra  Norm alen i L andb rugsaare t 1924—25 ligeledes 
var +  1,3 °, i 1933—34 +  1,2 ° og i 1937—38 og 1934—35 
+  1,1 °. Som omtalt, havde Oktober mildt og ustad ig t V ejr 
i de to første T idogn og jæ vnligt N attefrost i Indlandet i 
sidste T idogn; November havde i hele Maaneden meget 
mildt Vejr, og dette fortsattes gennem forste Halvdel af 
December; i sidste Halvdel af denne var Vejret vinterligt 
med Frost og Sne. F orste  E fte raa rsfro st ind traf paa de 
fleste Ind landssta tioner i Jy lland  og paa enkelte Indlands- 
sta tioner paa Øerne i sidste T idogn af Oktober og paa de 
ovrige S tationer først om kring Midten af December, da 
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enkeli Gang paa nogle faa, sæ rlig  udsatte Stationer; 
M iddeldatum for første E fte raa rsfro st er iøvrigt i In d ­
landet ca. 5.—10. Oktober i Jy lland , ca. 15.—20. Oktober 
paa de s tø rre  Øer og i Begyndelsen af November i K yst­
egnene og paa de m indre Øer. V in tervejret boldt sig kun  
ca. 8 Dago ind i Ja n u a r , da det afløstes af en meget mild 
Periode, der praktisk talt vedvarede gennem hele Februar 
og forste Tidøgn af Marts; i de to sidste T idogn af sidst­
nævnte M aaned var T em peraturen  derimod hyppigst noget 
under Norm alen med ret udbredt Nattefrost og af og til lidt 
Nedbør i Form  af Sne eller Slud. I første Tidøgn af A pril 
forekom  der ligeledes i flere N ætter udbredt N attefrost i 
Indlandet, medens andet Tidogn havde meget mildt Vejr 
og gennem gaaende v a r  frostfrit; i sidste T idøgn var V ej­
ret genncm gaaende køligt, og Nattefrosten vidfandt sig 
atter i Indlandet den 27. og 28. Den regnfattige og solrige 
Maj havde i do to første T idøgn paa Øerne hyppigst Tem ­
pera tu r lidt under, i Jy lland  lidt over Norm alen; sidste 
T idøgn havde gennem gaaende mildt V ejr, men de højeste 
D agtem peraturer naaedo dog kun  paa nogle faa Dage op 
over 2 0 °; Nattefrost forekom  mange Steder i Indlandet i 
Begyndelsen af Maaneden og paa nogle sæ rlig  udsatte 
S tationer i Jy lland  af og til i M aanedens Lob lige til 
den 29. Sidste F o ra a rs fro s t ind traf paa de m indre Øer 
og langs K ysterne gennem gaaende sidst i M arts eller i 
forstc T idogn af A pril og paa Ind landssta tionerne paa 
F y n  og Sjæ lland de sidste Dage i A pril eller de første 
D age i M aj; paa m ange Ind landssta tioner i Jy lland  fore­
kom sidste N attefrost i T iden fra  den 4.— 10. Maj; men 
enkelte, sæ rlig  udsatte  S tationer havde dog N attefrost den 
29. Maj og nogle faa S tationer endog enkelte Gange i 
forste Halvdel af Ju n i. M iddeldatum for sidste F o ra a rs ­
frost e r iøvrigt i Indlandet ca. 10. Maj i Jy lland , ca. 1. Maj 
paa F yn  og Sjæ lland og ca. 15.—20. A pril paa Lolland- 
F a ls te r  og langs K ysterne. I Som m erm aanederne, den 
so lrige og forholdsvis regnfattige Ju n i og den ustadige 
og gennem gaaende regnrige Ju li. var Tem peraturen dob­
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belt saa  liyppigt over som under N orm alen; der indtraf 
adskillige meget varm e Dage; men disse forekom  oftest 
ret spredte uden at danne nogen længere Y arm eperiode; 
noget lignendo var T ilfæ ldet i den første  Halvdel af 
A ugust, over hvilken det ustadige V ejr strak te  sig; sidste 
Halvdel af August og de forste tre Uger af September ud­
gjorde derimod■ en sammenhængende varm Periode; sær­
lig varmt var Tidsrummet fra den 18. August til den 10. 
September, der gennemsnitlig blev 4 0 varmere end nor­
malt; den varm e Periode endte re t pludseligt, idet Tem pe­
ra tu ren  den 23. og 24. September faldt stæ rkt, og S lu t­
ningen af M aaneden fik gennem gaaende koligt V ejr med 
Nattefrost adskillige Steder i Indlandet. Den absolut hø je­
ste Tem peratur, der m aaltes her i L andet i L andbrugs- 
aare t var 32,5 ° (den 6. og 21. J u n i) , den absolut laveste 
-4- 21,5 ° (den 7. J a n u a r ) .
Tabel 2 indeholder for Landet som Helhed Antallet af 
Dage med Frost, med Nedbor og med Taage samt Luftens 
Fugtighedsgrad og Skydækket, beregnet som Gennem snit 
a f O bservationer fra  ca. 30 Stationer. Som Tabellen viser, 
forekom  Frost næsten ikke i den usædvanlig milde No­
vember og forholdsvis sjældent i den meget milde Februar; 
M arts fik det norm ale A ntal F rostdage; F rosten  forekom 
sæ rlig  i M aanedens to sidste Tidogn, men dog i Reglen 
som Nattefrost. A pril havde udbredt N attefrost i In d lan ­
det i flere N æ tter i forste T idogn og et P a r  N ætter i S lu t­
ningen af M aaneden og Maj i T iden fra  den 2.—5. I S lu t­
ningen af September viste N attefrosten sig  a tter i In d ­
landet i T iden fra  den 24.—29. Nedbørsdagenes A ntal var 
sto rt i Oktober, November, J a n u a r  og Ju li, forholdsvis 
lille i M arts, A pril, Ju n i, A ugust og September og meget 
lille i Maj. T aage forekom  hyppigt i Ja n u a r . Skydækket 
var forholdsvis sto rt i E fteraars- og V interm aanederne 
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Tabel 3 viser Nedbørens Mængde i Millimeter for hvert 
Amt o. s. v. I  hele Landbrugsaaret f ik  Danmark gennem­
snitlig 633 mm Nedbor, hvilket er 57 mm eller 9 pCt. mere 
end normalt. Af do forskellige Landsdele fik R ingkøbing 
Amt den største Nedbør med gennem snitlig 860 mm (161 
mm for m eget); derefter havde Ribe Amt 835 mm (110 mm 
for meget) og Vejle Amt 823 mm (130 mm for m eget); 
m indst Nedbør fik K øbenhavns Amt, gennem snitlig kun  
487 mm, eller 82 mm for lidt. I Sam m enligning med N or­
m alen fik paa Øerno F rederiksborg  og K øbenhavns Am ter 
henholdsvis 6 pCt. og 14 pCt. for lidt Nedbør, medens 
Sorø og Svendborg Am ter fik henholdsvis 13 pCt. og 11 
pCt. og de ovrige Am ter sam t L angeland og Samsø fra  
3 til 6 pCt. for meget; paa Halvøen fik Sønderjylland 1 pCt., 
Ribe, R anders og Thisted  Am ter ca. 15 pCt. og de øvrige 
Am ter ca. 20—25 pCt. for meget.
Som tidligere omtalt, var V ejret ustad ig t med mange 
Regnvejrsdage i de to forste Tidøgn af Oktober, i forste 
og sidste Tidogn af November og i forste Tidøgn af De­
cember; Oktober og November havde gennem gaaende sto r 
Nedbør, isæ r i Jy lland , for Landet som Helhed henholds­
vis 47 og 51 pCt. m ere end norm alt; i November fik dog 
K øbenhavns Amt og L angeland  ca. 5—10 pCt. og B orn ­
holm 30 pCt. for lidt. I den kolde Periode i sidste Halvdel 
af December faldt der Sne eller Slud. paa de fleste Dage i 
Tiden fra den 18.—30., og det samme v ar T ilfæ ldet de 
første 8 Dage i Januar; herefter fulgte en Periode, indtil 
den 24. J a n u a r , i hvilken Nedbøren væsentligt faldt som 
Regn; i T idsrum m et fra  den 18. December til den 24. J a ­
n u a r  faldt der næ sten hver D ag Nedbor over store Om- 
raad er af Landet; Antallet af Nedbørsdage i Tidsrummet 
Oktober— Januar inkl. var gennemsnitlig 73, medens det 
norm alo A ntal er 58. I December v a r Nedbøren noget 
ulige fordelt, men gennem gaaende rigelig  i Jy lland  og 
F yn  og lille i K øbenhavns Amt og paa Bornholm ; i Januar 
var den gennem gaaende stor i hele Landet. Do følgende 
5 M aaneder, Februar—Juni, var gennemgaaende nedbors-
T abel 3.
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V iborg Am t 125 122 77 77 27 23 29 14 32 127 88 47 788
A alborg )) 118 109 68 75 24 21 45 21 43 120 70 49 763
R an d e rs )) 96 82 75 81 18 28 27 19 40 94 71 46 677
A arh u s )) 123 107 83 82 30 34 35 17 22 120 81 58 792
Vejle » 133 103 74 85 28 36 34 11 29 139 104 47 823
Sam sø .......... 80 61 57 63 15 22 24 17 29 53 76 43 540
O dense A m t 90 63 58 73 22 31 29 13 29 83 95 33 619
S vendborg » 102 67 73 78 26 34 45 16 39 79 96 40 695
L a n g e lan d  .. 77 40 36 70 18 29 40 18 33 104 83 63 611
H olbæ k Am t 78 47 45 67 20 18 34 20 53 77 77 25 561
Sorø )) 70 50 61 78 23 25 41 19 41 90 76 41 615
F re d e r ik sb o rg  » 67 51 49 76 26 20 45 31 38 51 64 26 544
K øbenhavns )) 57 44 36 81 23 22 44 25 30 48 57 20 487
P ræ stø )) 65 50 48 75 21 39 43 28 42 54 61 59 585
M aribo Am t 77 49 53 76 20 37 54 30 29 63 75 51 614
V estjy lland  . 154 121 71 81 30 22 33 17 35 110 73 63 810
Ø stjy llan d  .. 119 105 75 80 25 28 34 16 33 120 83 49 767
S ø n d e rjy llan d  . . . 77 97 66 83 31 43 36 15 22 114 96 41 721
F yn  ................ 87 58 56 71 20 29 35 16 33 80 88 45 618
S jæ lland  . . . . 67 48 48 75 23 25 41 25 41 64 67 34 558
L o lla n d -F a ls te r  .. 77 49 53 76 20 37 54 30 29 63 75 51 614
D an m ark : 
1938—39 ........ 97 80 62 78 25 31 39 20 32 92 80 47 683
N orm . (40 A a r ) . . 66 53 58 44 34 41 40 42 47 64 80 57 626
Afv. i o /o ___ + 47 +51 + 7 +  77 —26 - 24 — 3 —52 - 3 2 + 4 4 0 — 18 + 9
B o rn h o lm  .. 71 37 30 91 20 53 46 23 24 62 76 36 569
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fattige; F e b ru a r  fik vel det norm ale A ntal Nedbørsdage; 
men de daglige Nedbørsm ængder var i Reglen sm aa; for 
Landet som Helhed v a r  Nedbøren i F e b ru a r  og M arts 
ca. 25 pCt. for lille; dog fik Bornholm  i M arts 51 pCt. 
for meget. I A pril var Nedbøren noget ulige fordelt; den 
var gennem gaaende rigelig  paa Bornholm , Lolland-Fal- 
ster og Størstedelen af S jæ lland sam t i det sydøstlige Fyn, 
i H im m erland og V endsyssel og gennem gaaende lille i de 
øvrige Dele af Landet, isæ r i det vestlige Jy lland . I Maj 
og forste Tidøgn af Juni var Vejret gennemgaaende tørt 
og solrigt; gennem snitlig forekom  der i dette Tidsrum kun  
5 og mange Steder endog kun et Par Dage med Regn; i de 
to sidste T idøgn af Ju n i faldt der vel Regn paa adskillige 
Dage; men de daglige Regnm ængder var dog ofte sm aa; 
Maj fik  gennemsnitlig kun 48 pCt. og Juni 68 pCt. af den 
normale Nedbør; i Ju n i var Nedbøren dog noget ulige 
fordelt, idet det nordlige V endsyssel og flere Steder i 
N ordvestsjæ lland fik rigelig  Nedbør, medens den sydlige 
H alvdel af Jy llan d  kun  fik meget lidt. I hele T idsrum m et 
F e b ru a r—Ju n i inkl. fik Landet som Helhed 28 pCt. og de 
fleste jydske Am ter, Sønderjylland, Samso og Odense Amt 
endog ca. 35—45 pCt. for lidt Nedbør (Tab. 4). I Juli var 
Vejret ustadigt med Regn over store Strækninger  i Tiden 
fra den 1.—23.; herefter fulgte nogle faa  T ørvejrsdage; 
men i Slutningen af Maaneden antog V ejret atter en usta­
dig Karakter, der holdt sig 14 Dage ind i August;  i Resten 
af sidstnæ vnte M aaned var V ejret gennem gaaende tørt 
og solrigt. Regnen faldt i J u li  og A ugust ofte som T orden­
byger, der undertiden v a r ret voldsomme; Regnm ængden 
blev derfor ulige fordelt; i J u li  var den gennem gaaende 
sto r i Jy lland , Fyn, det vestlige S jæ lland og paa B o rn ­
holm, men ca. 20 pCt. for lille i det østlige S jæ lland; i 
A ugust fik Bornholm , L olland-Falster, V estsjæ lland, F yn  
og Sydøstjylland rigelig  Nedbør, medens det østlige S jæ l­
land  a tte r fik en Snes P rocent og H jø rrin g  Amt endog 
50 pCt. for lidt. I September var Nedbøren ligeledes illige 
fordelt, men iøvrigt lille i Størstedelen af Landet, navnlig
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T abel 4. N edbor. (M illim eter.)
F e b r u a r —J u D i in k l . A p r i l — S e p t e m b e r  i n k l .
£ _
<x><n £ ( <D03
£ I S) £ £ S)05
CO o S > CO s e > -P
Is £ s Z £
H jø rr in g  A m t . . . . 1(1(1 193 — 14 325 326 0
T h isted  » ___ 132 210 — 37 317 334 — 5
R ingkøbing  » . . . . 122 214 — 43 352 350 +  i
R ibe « . . . . 125 221 — 43 320 369 — 12
V iborg  A m t . . . . 125 204 — 39 337 334 +  1
A alborg  » . . . . 151 197 __22 348 322 4- 8>
R a n d e rs  » . . . . 132 195 — 32 297 315 — 6
A arh u s  » . . . . 138 213 — 35 333 344 — 3
V ejle » ___ 138 223 — 38 304 355 +  3
S ø n d e rjy llan d  ................ 117 232 —  37 324 374 — 13
Sam sø ................................ 107 171 —  37 242 279 — 13
O dense A m t . . . . 121 202 — 39 282 313 — 10
S v endbo rg  » . . . . 1(10 213 — 25 315 328 — 4
L an g e lan d  ....................... 138 190 — 30 341 307 +  11
H olbæ k A m t . . . . 115 174 — 17 280 293 __ 2
Soro » . . . . 149 182 — 18 308 290 +  4
F re d e r ik sb o rg  » ___ 100 191 — 10 255 327 — 22
K ø benhavns » . . . . 144 192 — 25 224 313 — 28
P ræ stø  » . . . . 173 188 — 8 287 305 — 0
M aribo A m t ----- 170 197 —  14 302 309 __ 2
B o rn h o lm  ......................... 106 172 — 3 207 284 — 0
D an m ark  .......................... 147 204 — 28 310 330 — 0
i Sønderjy lland og Holbæk, F rederiksborg  og Københavns 
Am ter, hvor der faldt fra  35 til 60 pCt. for lidt; de første 
9 Dage i M aaneden havde to rt V ejr, fraregnet enkelte m in­
dre, ret spredte Byger. Særlig regnfattig var i Sommer det 
nordostlige Sjælland, navnlig Københavns A m t , der i alle 
M aanederne fra  Maj til September fik mellem 25 og 60 pCt. 
for lidt Regn; i T idsrum m et fra  1. Maj til 30. September 
fik dette Amt kun  180 mm Regn, norm alt 274. 1 T idsrum ­
met fra  A pril til September inkl. fik Landet som Helhed 
310 mm Nedbor, eller 6 pCt. m indre end norm alt (Tab. 4 );
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adskillige jydske Am ter sam t Holbæk og M aribo Amter 
fik dog i dette T idsrum  om trent den norm ale Regnmængde 
og A alborg Amt gennem snitlig 8 pCt. og L angeland  11 pCt. 
for meget, hvorim od F rederiksborg  og K øbenhavns Am ­
ter fik ca. 25 pCt. for lidt. Nedbøren faldt, som omtalt, 
som Sne i T iden fra den 18. December til den 8. Januar, 
og i dette T idsrum  laa der et Snedække over Markerne; 
det milde og regnfulde V ejr, der fulgte herefter i Ja n u a r , 
fik h u rtig t Sneen smeltet, og de sm aa Snem ængder, der 
faldt i F e b ru ar og M arts, form anede ikke at danne et Sne­
dække af længere V arighed end et P a r  Dage.
Tabel 5 viser Vindhyppigheden i Procent i de enkelte 
M aaneder og hele L andbrugsaaret. I Oktober, November 
og F e b ru ar forekom  sydvestlige og vestlige Vinde bety­
delig hyppigere end norm alt, og noget lignende var, om 
ond i m indre G rad, T ilfæ ldet i A pril og Ju n i;  December 
fik derimod et stort og J a n u a r  et m indre O verskud af 
sydøstlige og østlige Vinde og et tilsvarende U nderskud 
af sydvestlige, vestlige og nordvestlige V inde; i M arts, 
Maj og A ugust var V inden meget hyppigt ostlig og nord­
ostlig og i September nordostlig, medens sydvestlige og
T abel 5. V in d h yp p ig  h ed  [or hele  L ande t. (P ro cen t.)
N N Ø ø S Ø s S V V N V S t i l l e
O ktober 1938 . . . . 3 3 5 12 16 27 22 9 3
N ovem ber — . . . . 2 1 i 11 22 31 23 8 1
D ecem ber — . . . . 4 8 20 28 15 15 6 2 2
J a n u a r  1939 . . . . 7 10 11 19 12 17 12 8 4
F e b ru a r  — . . . . 8 3 2 10 6 27 34 9 1
M arts — ----- 13 22 18 17 6 6 9 7 2
A pril — . . . . 4 8 8 13 8 17 23 13 6
M aj -  . . . . 10 18 20 12 4 7 12 11 6
Ju n i — . . . . 7 7 4 8 9 16 24 21 4
Ju li — . . . . 4 4 8 13 11 25 21 10 4
A ugust — . . . . 7 10 20 15 7 10 11 11 9
S ep tem b er — . . . . 7 20 13 13 (i 10 11 13 4
Alle 12 M aan ed er . . 6 10 11 11 10 17 18 10 4
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vestlige Vinde var forholdsvis sjæ ldne. I J u li  var de syd­
vestlige Vinde 10 pCt. hyppigere end norm alt, og des­
uden forekom  sydlige og sydøstlige Vinde forholdsvis 
hyppigt, medens nordvestlige V inde kun  sjæ ldent forekom. 
Hele L andb rugsaare t fik et O verskud paa 2 pCt. af no rd ­
østlige og sydøstlige og et U nderskud paa 4 pCt. af no rd ­
vestlige Vinde.
Tabel 6 indeholder Solskinstimernes Antal for hver 
M aaned og hole L andbrugsaaret, endvidere det samlede 
A ntal i T idsrum m et A pril—September inkl. sam t nogle 
N orm alvæ rdier, der for de forskellige S tationer er be­
regnet som M iddelværdier af Solsk insreg istreringerne i 
de sidste ca. 25 A ar (for M aribo, Askov og H ald dog kun 
i 12—16 A a r). I hele L andb rugsaare t blev Solskinstim er­
nes A ntal ca. 5— 10 pCt. og i T idsrum m et A pril—Septem­
ber inkl. ca. 5— 15 pCt. s tø rre  end norm alt. Som tidligere 
omtalt, var M aanederne fra  Oktober til Januar fattige paa 
Solskin; i F e b ru a r  havde de fleste Steder ca. 2—8 pCt. 
for lidt, medens Foraarsmaanederne M arts, A pril og Maj 
f ik  meget rigeligt Solskin, og del samme var Tilfældet i 
Juni; i den ustadige Ju li M aaned blev A ntallet af Sol­
skinstim er gennem gaaende ca. 5—20 pCt. for lille og i 
A ugust ca. 5—10 pCt. for lille i Jy lland  og ca. 5—20 pCt. 
for stort paa Øerne; September havde meget rigeligt Sol­
skin, ca. 20—45 pCt. mere end normalt.
